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СТРУКТУРА ПАРАЗИТОЦЕНОЗА И УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ  
РАДИОНУКЛИДОВ В ОРГАНИЗМЕ ВОЛКА,  
ОБИТАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ 
В работе представлены данные по структуре паразитоценоза и удельной активности радио-
нуклидов в организме волка, обитающего на территории зоны отчуждения. 
В результате проведенных исследований у волка нами было выявлено 24 вида гельминтов, 
причем паразиты обитают во многих органах и тканях организма животных. Следует отметить, 
что волкам Полесского региона Беларуси, и в частности обитающим на территории радиоактив-
ного загрязнения, свойствен свой комплекс гельминтов. 
Основными факторами, которые определяют уровень содержания 137Cs в мышечной ткани 
волка, являются плотность загрязнения и распределение радионуклида на территории местообита-
ния. Наиболее высокая удельная активность 137Cs у животных, добытых на территории зоны отчу-
ждения, наблюдается в мышечной ткани, 90Sr более всего накапливается в костной ткани волка. 
Предлагается сосредоточить внимание на дальнейшем изучении структуры паразитоценозов 
и процесса накопления радионуклидов в организме хищных животных, обитающих на террито-
рии радиоактивного загрязнения с целью как оценки паразитологической ситуации, так и для 
долговременного радиоэкологического мониторинга. 
Ключевые слова: структура паразитоценоза, радиоактивное загрязнение, волк, органы и 
ткани, радионуклиды 137Cs и 90Sr. 
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STRUCTURE OF PARASITHOCENOSIS AND SPECIFIC ACTIVITY  
OF RADIONUCLIDES IN THE ORGANISM OF THE WOLF  
INHABITING IN THE TERRITORY OF THE EXCLUSION ZONE 
The paper presents data on the structure of parasitocenosis and the specific activity of radionuclides 
in the body of a wolf inhabiting of  the exclusion zone. 
As a result of studies carried out by the wolf, we identified 24 species of helminths, with parasites 
living in many organs and tissues of the animal body. It should be noted that wolves of the Polesie re-
gion of Belarus, and in particular, inhabiting the territory of radioactive contamination, have their own 
complex of helminths. 
The main factors that determine the level of 137Cs content in the muscular tissue of a wolf are the 
density of contamination and the distribution of the radionuclide in the territory of habitat. The highest 
specific activity of 137Cs in muscle tissue is observed in animals extracted in the exclusion zone, 90Sr 
accumulates most in the bone tissue of the wolf. 
It is proposed to focus on further study of the structure of parasitocenosis and accumulation of ra-
dionuclides in the body of predatory animals inhabiting the territory of radioactive contamination with 
the aim of both assessing the parasitological situation and for long-term radioecological monitoring. 
Key words: structure of parasitocenosis, radioactive contamination, wolf, organs and tissues, radi-
onuclides 137Cs and 90Sr. 
 
Введение. Радиоактивное излучение нега-
тивно действует на все живые организмы, в том 
числе и на паразитов, которые оказывают влия-
ние на состояние популяций диких промысло-
вых животных. Биологическое загрязнение ок-
ружающей среды гельминтами постоянно рас-
тет и негативно отражается на здоровье челове-
ка и животных. Изучение диких и домашних 
млекопитающих представляет интерес не толь-
ко для познания экологии данных животных, но 
и для изучения процесса распространения не-
которых гельминтозов человека.  
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Дикие животные требуют постоянного кон-
троля, поскольку многие их виды без видимых 
патологических изменений органов и тканей 
могут являться источником распространения 
инвазий, представляющих опасность для до-
машних, сельскохозяйственных животных и 
человека [1]. 
Широкое распространение и ущерб, причи-
няемый гельминтозами, выводят исследования 
в данном направлении (видовой состав возбу-
дителей, зараженность промежуточных хозяев, 
разработку способов профилактики и лечения) 
в число актуальных задач. 
Изучение гельмитозов как одного из факто-
ров, влияющего на состояние популяции волка, 
является одним из важных аспектов в экологии. 
В Беларуси гельминты волка довольно полно 
изучались многими исследователями [2–6]. 
Материалы и методы. Материалом для 
работы послужили гельминты, собранные из 
различных органов и тканей у изъятых волков в 
разных биоценозах Полесского государствен-
ного радиационно-экологического заповедника 
(2005–2015 гг.) [4]. 
Проведены полные гельминтологические 
вскрытия 29 волков. 
Для оценки пораженности животных гель-
минтами применялись следующие показатели: 
экстенсивность инвазии (ЭИ) – отношение числа 
зараженных животных к общему числу обследо-
ванных и интенсивность инвазии (ИИ) – количе-
ство экземпляров паразитов (яиц, личинок), об-
наруженных у обследованного животного. 
В основном гельминты определялись в ла-
боратории заповедника, отдельные сборы – в 
Витебской академии ветеринарной медицины. 
При определении материала использовалась 
методическая и справочная литература по 
гельминтологии [7–10]. 
От диких животных производили взятие 
проб мышечной и костной ткани, отбирались 
образцы массой 0,1–0,5 кг. 
Измерения удельной активности 137Cs в 
пробах животных проводили гамма-спектро-
метрическим методом по стандартным методи-
кам [11]. Стронций определяли радиохимиче-
ским методом [12]. 
Основная часть. Волк может быть источ-
ником различных инфекционных и инвазион-
ных заболеваний, например таких, как бешен-
ство и многочисленные гельминтозы. Из  
последних серьезную опасность здоровью че-
ловека представляют эхинококкоз, токсокароз, 
трихинеллез. 
В результате проведенных исследований 
установлено, что гельминты обитают во многих 
органах и тканях организма волка с разной сте-
пенью ЭИ и ИИ. 
Нами у волка выявлено 24 вида гельминтов: 
Alaria alata (46,4%, ИИ 28–387 экз.), 
Opisthorchis felineus (7,1%, ИИ 1–3 экз.), 
Pseudamphistomum truncatum (3,6%, ИИ 1 экз.), 
Metagonimus yokagawai (3,6%, ИИ 1 экз.), 
Spirometra erinacei europaei (42,9%, ИИ 1–
5 экз.), Taenia pisiformis (28,6%, ИИ 1–5 экз.), 
Mesocestoides lineatus (7,1%, ИИ 1–2 экз.), 
Taenia krabbei (14,3%, ИИ 1–2 экз.), Taenia 
hydatigena (25,0%, ИИ 1–30 экз.), Dipylidium 
caninum (39,3%, ИИ 1–9 экз.), Taenia crassiceps 
(14,3%, ИИ 1–2 экз.), Diphyllobothrium latum 
(2,3%, ИИ 1–3 экз.), Echinococcus granulosus 
(3,6%, ИИ 1 экз.), Trichinella spiralis (28,6%, 
ИИ 2–62 экз.), Toxocara canis (28,6%, ИИ 1–
5 экз.), Toxascaris leonine (50,0%, ИИ 1–6 экз.), 
Uncinaria stenocephala (10,7%, ИИ 2–12 экз.), 
Crenosoma vulpis (7,2%, ИИ 1–3 экз.), Thominx 
aerophilus (7,2%, ИИ 2–3 экз.), Dirofilaria 
immitis (3,6%, ИИ 1 экз.), Capillaria plica 
(14,3%, ИИ 1–3 экз.), Trichocephalus vulpis 
(10,7%, ИИ 1–2 экз.), Spirocerca lupi (3,6%,  
ИИ 1 экз.), Macracanthorhynchus catulinus (7,2%, 
ИИ 2–3 экз.). 
Нематоды были представлены 10 (41,7%) 
видами, цестоды – 9 (37,5%), трематоды – 
5 (20,8%). 
В кишечнике исследуемых животных оби-
тает 16 (66,7%) видов гельминтов: нематод 5, 
цестод – 9, трематод – 2; в легких – 3 (12,5%): 
нематод 2, трематод 1; в печени 2 (8,3%) 2 вида 
трематод; в желудке, мышцах и сердце по 
1 (4,1%) виду нематод. 
Одним видом паразита было инвазировано 
23,1% исследованных животных, двумя – 46,2%, 
тремя – 15,4% и четырьмя – 11,5%. Самцы инва-
зированы на 100%, самки – на 92,9%. 
Сильно инвазированые волки были изъяты 
в окрестностях бывших населенных пунктов 
Степанов, Уласы, Масаны, а также на террито-
рии Брагинского и Наровлянского районов. 
Из восьми видов цестод доминирует один – 
Spirometra erinacei (46,2%), к субдоминантам 
относится Taenia hydatigena (16,6%). Из десяти 
зарегистрированных видов нематод доминиру-
ет Toxascaris leonine (52,4%), к субдоминантам 
относятся Toxocara canis (33,3%) и Trichinella 
spiralis (28,0%). 
Из пяти видов трематод, зарегистрирован-
ных у волка на территории заповедника, часто 
встречается лишь – Alaria alata (46,2%). Все 
остальные виды трематод встречались в еди-
ничных экземплярах. Впервые для Беларуси 
нами указывается волк в качестве дефинитив-
ного хозяина нематоды D. immitis. 
Одна самка нематоды длиной 13,7 см обна-
ружена нами в правом желудочке сердца поло-
возрелой самки волка, отстрелянной 15.02.2006  
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в восточной части заповедника (окрестности 
бывшего населенного пункта Савичи). 
Характеризуя в целом гельминтоценоз вол-
ка, необходимо отметить, что цестода Spiromet-
ra erinacei имеет эпизоотическое и эпидемиче-
ское значение. Личиночная стадия Spirometra 
erinacei – Sparganum erinacei, вызывает заболе-
вание спарганоз. Паразитирует личинка (пле-
роцеркоид) в межмышечной соединительной 
ткани 22,2% кабанов и 100% енотовидных со-
бак заповедника. 
Вид Alaria alata, являясь возбудителем аля-
риоза, имеет широкое распространение и пора-
жает ценные виды пушных зверей, чем наносит 
экономический ущерб звероводству и пушному 
промыслу. Данный вид трематоды локализует-
ся в кишечнике не толька волка, но и лисицы, 
енотовидной собаки, домашней собаки.  
Трематоды Alaria alata обнаружены у 26,1% 
енотовидных собак, 29,4% лисиц. Метацерка-
рии A. аlata присутствовали в легких одного 
кабана (2,3%) и мышцах рыжей полевки (1,3%). 
Исследования, проведенные в заповеднике, по-
зволили выявить общую высокую зараженность 
гельминтами волка (от 96,2 до 100%). 
Все найденные у волков виды гельминтов 
имеют ветеринарное значение. Паразитируют 
преимущественно у домашних собак и кошек. 
Двадцать видов обнаруженных гельминтов 
известны как возбудители следующих заболе-
ваний местных жителей: описторхоз, дипили-
диоз, эхинококкоз, спарганоз, эуколеоз (томин-
ксоз), трихинеллез, ларвальный токсокароз, ди-
рофиляриоз. 
Для последнего заболевания кроме возбу-
дителя нематоды Dirofilaria repens (Railliet et 
Henry, 1911) нами установлен новый вид – не-
матода D. immitis (Leidy, 1856).  
Также медицинским службам Беларуси сле-
дует обратить внимание на функционирование 
в восточной части Белорусского Полесья очага 
(очагов) метагонимоза. Инвазирование населе-
ния может происходить через рыбу, заражен-
ную метацеркариями трематоды M. yokоgawai 
(Katsurada, 1912). 
Следует отметить, что на территории зоны 
отчуждения наблюдается высокое содержание 
радионуклидов в организме диких млекопи-
тающих.  
К сожалению, мы располагаем только 
фрагментарными данными по накоплению дан-
ного радионуклида в организме волка, оби-
тающего на территории зоны отчуждения. 
Среднее значение активности 137Cs в мышеч-
ной ткани волка, обитающего на территории зо-
ны отчуждения, изменяется в широких пределах. 
Наибольшая активность радионуклида в ор-
ганизме животного данной территории была 
148,00, а наименьшая 9,62 кБк/кг (различия в 
накоплении составили более чем 15 раз). 
На территории зоны отселения среднее зна-
чение активности составило 29,65 ± 11,4 кБк/кг, 
что в 2 раза меньше, чем у животных, обитаю-
щих на территории зоны отчуждения (при не-
большой выборке). 
Удельная активность 137Cs в мышечной тка-
ни животных зоны отселения находилась в 
пределах от 18,24 до 41,07 кБк/кг [13–16]. 
Содержание 90Sr в костной ткани волка, 
обитающего на территории зоны отчуждения 
составляло 20,99 ± 9,94 кБк/кг, в то время как 
мышечная ткань накапливала данный радио-
нуклид в пределах 8,0–21,0 Бк/кг. 
По данным ученых Института зоологии 
НАН Беларуси, уровень удельной активности 
радионуклидов у волка составил в 1991–
1992 годах в мышечной ткани 304,89 кБк/кг, в 
сердце – 329,94 кБк/кг, в легких – 290,48 кБк/кг, 
в печени 657,00 кБк/кг, в почках – 587,20 кБк/кг, 
в селезенке – 834,94 кБк/кг [17]. 
Заключение. Таким образом, при проведении 
исследований у волка нами было выявлено  
24 вида гельминтов, причем паразиты обитают во 
многих органах и тканях организма животных.  
Волкам, обитающим на территории Полес-
ского региона Беларуси, и в частности на терри-
тории радиоактивного загрязнения, свойствен 
свой комплекс гельминтов. Можно отметить, 
что паразитокомплекс волка на территории за-
поведника в целом сформирован. 
Предлагается сосредоточить внимание на 
дальнейшем изучении структуры паразитоце-
нозов волка с целью оценки паразитологиче-
ской ситуации на территории заповедника сре-
ди хищных животных. 
Основными факторами, которые опреде-
ляют уровень содержания 137Cs в мышечной 
ткани диких животных, является плотность за-
грязнения и распределение радионуклида на 
территории местообитания.  
Высокая активность 137Cs и 90Sr отмечается 
у волков, добытых на территории зоны отчуж-
дения. Наибольшая активность радионуклида в 
организме животного данной территории была 
148,00, а наименьшая 9,62 кБк/кг (различия в 
накоплении составили более чем 15 раз). 
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